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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1959,1960,1961 
Ύ π ό 
ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Παρά τφ Κ.Μ.Ι. Ύπ. Γεωργίας 
'Από τάς αρχάς τοΰ ετονς 1959 προέβημεν εις συστηματικήν προεργα­
σία επί τοΰ μικροβιολογικού «ai υγειονομικού ελέγχου του εν 'Αττική παρα­
γομένου γάλακτος. Ή έρευνα δεν περιωρίσθη μόνον εις τα επισήμως απο­
στελλόμενα δείγματα προς εξέτασιν παρά τών αρμοδίων Κτηνιατρικών 
αρχών άλλα επεξετάθη παρ' υμών. εις πλήθος δειγμα'των γάλακτος με τον 
σκοττον την εξαγωγήν θετικών συμπερασμάτων επί της υγειονομικής κατα­
στάσεως τοΰ εν 'Αττική προσφερομένου γάλακτος και εϊς διαφόρους εποχάς 
τοΰ έτους. Επειδή είναι αδύνατος ή δημοσίευσις τών αποτελεσμάτων ανα­
λυτικώς, παραθέτομεν κατωτέρω τα αποτελέσματα εν συντομία με την 
ελπίδα δτι ταΰτα θα αποτελέσουν την βάσιν δια την επέκτασιν τοΰ Κτη­
νιατρικού υγειονομικού ελέγχου τοΰ γάλακτος. 
ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Έχρησιμοποιήσαμεν τάς νεωτέρας μεθόδους αί όποΐαι ήδη χρησιμο­
ποιούνται εις Δανίαν, Γερμανίαν καθώς και μερικάς τυποποιημένας αμερι­
κανικές μεθόδους μέ τα αντίστοιχα θρεπτικά υλικά. 
(1) Α' Βρασμένον γάλα 
Κατά το έτος 1959 εξητάσθησαν (11) δείγματα βρασμένου γάλακτος 
γαλακτοπωλείων Πειραιώς, ή έρευνα τοΰ οποίου εγένετο δια παθογόνους 
μικροοργανισμούς ως καί δια τον ελεγχον τοΰ βρασμοΰ αύτοΰ. Εϊς τα ανω­
τέρω δεν ευρέθη τί το παθογόνον και ή ολική μικροβιακή χλωρίς (Ο.Μ.Χ.) 
άπέδειξεν max. 12000/ml καί min 50/ml. 
Β' Νωπόν öoUTUpov 
Κατά τας γενομένας (12) εξετάσεις νωποΰ βουτύρου άπεδείχτ)ησαν τα 
εξής : ΟΜΧ. max. 100.000/ml. min 50.000/ml. καί ουδείς παθογόνος μι­
κροοργανισμός. 
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Γ Νωπόν γάλα 
Κατά το έτος 1959 εξητάσθησαν 100 δείγματα γα'λακτος νωπού λη­
φθέντος εκ σταΰλων των χωρίων 'Ασπρόπυργος, Μάνδρα, 'Αχαρναί, Σπάτα, 
'Ανάβυσσος, Καλύβια Μεσογείων, ως και εκ της περιοχής 'Αθηνών και 
Μεγάρων. Ή δειγματοληψία εγένετο κατά τον μήνα Αΰγουστον και πάν­
τοτε 2-4 ώρες μετά την ά'λμεξιν ή οποία ως γνωστόν ενεργείται υπό πρω­
τογόνους συνθήκας. Ή μεταφορά >.αί ή εξέτασι'ς εγένετο κατά τον ίδεωδέ-
στερον τρόπον. Ή O.M.X./ml. άπέδειξεν max. 66.600.000 rain. 1.310.000. 
Δ' Παστεριωμένον γάλα πρατηρίων 
Κατά tò αυτό έτος 1959 εξητάσαμεν 80 δείγματα γάλακτος διαφόρων 
πρατηρίων και τών 4 εργοστασίων γάλακτος του Νομοΰ 'Αττικής. Αι εξε­
τάσεις εγένοντο από τάς αρχάς 'Ιουλίου μέχρι τάς αρχάς Σεπτεμβρίου. Τα 
πρατήρια και αί φιάλαι ήγοράζοντο αδιακρίτως εις οιανδήποτε ώραν τής 
ημέρας πολλαι δε εξ αυτών ήσαν 24 και πλέον ωρών. Πολλαί εξετάσεις εγέ­
νοντο την επαύριον τής ημέρας τής αγοράς πάντως αΰται διετηροΰντο εις 
ψΰξιν 8° - 12° C. 
Ή O.M.X./ml. 9.600.000 max. 
20.000 min. 
Colif/ml. 150 max. 
0 min. 
(2) A' Νωπόν γάλα εργοστασίου Χ. 
Κατά το έτος 1960 εξητάσθησαν 40 δείγματα νωποΰ γάλακτος λη­
φθέντος εκ τής δεξαμενής του εργοστασίου προ πάσης επεξεργασίας. Τους 
χειμερινούς μήνας ή Ο.Μ.Χ. ήτο μειωμένη κατά τους άλλους όμως μήνας 
αΰτη ήτο ηύξημένη. 
O.M.X./ml. max. 6.000.000 
min. 500.000 
Colif/ml. max. 20.000 
min. 40 
Αίμολυτικά/ml max. 8.500 
min. 10 
Ring - test θετικον εις άπαντα. 
Χρόνος αναγωγής K.M. 0,5 - 3 ώρας 
Όξΰτης Dornic 17° - 21°. 
Β' Παστεριωμένον γάλα εργοστασίου Χ. 
'Αντίστοιχοι εξετάσεις 40. 
O.M.X./ml. max. 70.000 min. 5.000 
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Τμήμα των νέων έγχαταοτάοεων τής ôt' άχιινώσεως 
παστεριώοεως ιού γάλακτος. 
ΤΩΡΑ Ή ΕΒΓΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ­
ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΓΑΛΑ/ICTINISÉ 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Ο ! 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν 0 ! 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
«ΕΒΓΑ», πού πρώτη εισήγαγε στην Ελλάδα 
την παστερίωσι τού γάλακτος, και πάλιν 
πρώτη εφαρμόζει σήμερα τό νεώτατο Ελβε­
τικό σύστημα παστεριώσεως δΓ άκτινώσεως 
του γάλακτος (ACTIN1SATION). 
ΕΙδικά συγκροτήματα μ η χ α ν η μ ά τ ω ν DE 
S T O U T Z έγκατέστησεν ή « Ε Β Γ Α » και 
πραγματοποιεί την σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η αύτη 
Ι gp • to 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τού γ ά λ α κ τ ο ς . Χ ά ρ ι ς στιί 
νέα μέθοδο εξασφαλίζεται ανωτάτου βαθμοί 
παστερίωσις καί, ταυτοχρόνως, εμπλουτισμό«: 
τού επεξεργασμένου γάλακτος μέ φυσικές βι­
ταμίνες D. 
Μηχανήματα DE STOUTZ χρησιμοποιούνται 
εις ΕΛΒΕΤΙΑΝ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ΙΤΑΛΙΑΝ και 
άλλα προηγμένα εις πολιτισμόν κράτη. 
ι 
-
- 1 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Γ Α Λ Α Κ Ι Ο Σ Α. Ε 
ΑΛΕΚΤΩΡ.. 
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Colif./ml. max. 20 min. 0 
E. coli/44» 0 0 
Φωσφατάση 'Αρνητική 
Ύπεροξειδάση Θετική 
(Καζεολυτικα κατά τήν μ έ θ ο δ ο Schönberg) 
max. 800 min. 100. 
Δεν εγένετο δειγματοληψία δπως και ανωτέρω κ α υ τ ο ύ ς μήνας Μάϊον, 
Ίουνιον, Ίοΰλιον, Αΰγουστον. 
Γ Νωπόν γάλα εργοστασίου Ψ. 
Κατά το έτος 1960 εξητάσθησαν 40 δείγματα νωπού γάλακτος δεξα­
μενής γάλακτος. 
O.M.X./ml. max. 6.800.000 min. 700.000 
Colif./ml. max. 8.000 min. 100 
Ring - test θετικον εις άπαντα. 
'Αναγωγή K.M. max. 0,5—3 εΰρος 
'Οξικής Dopnic 17°—22° 
Δεν εγένετο δειγματοληψία κατά τους μήνας Μάϊον, Ίουνιον, Ί ο ΰ ­
λιον, Αΰγουστον. 
Δ' Παστεριωμένον γάλα εργοστασίου Φ 
'Αντίστοιχοι εξετάσεις δειγμάτων 40. 
O.M.X/ml. max. 60.000 min. 12.000 
Colif/ml. max. 8 min. 0 
E. Colli/440 max. 0 min. 0 
Φωσφατάση "Αρνητική 
Ύπεροξειδάση 'Αρνητική καί θετική 
(Καζεολυτικα) max. 600 180 
Ε' Νωπά γάλατα σταύλων χωρίων 'Αττικής 
"Ετος 1960. Δείγματα 50. 
O.M.X./ml. max. 16.000.000 min. 300.000 
Colif/ml. m a x / 3000 min. 10 
Όξΰτης Dornik 17°—20° 
'Αναγωγή K.M. 0,5—5 ώρας 
Ring-test κατά 60 °\t θετικον 
Δέν εγένετο δειγματοληψία κατά τους μήνας Άπρίλιον, Μάϊον, Ί ο υ ­
νιον, Ίοΰλιον καί Αΰγουστον. 
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ΣΤ' Γάλα παστεριωμένον πρατηρίων εργοστασίου Ζ 
"Ero; 1960. Δείγματα 50. 
O.M.X./ml max. 200.000 min. 12.000 
Colif/ml max. 16 min. 0 
E. Coll/44e δυο φορές θετική εις 1 ml. 
Αιμολυτικά θειικά 9 φορές (bac. cereus) 
Φωσφατάση 10 φορές αμφίβολος 
Ύπεροξειδάση θετική. 
Δειγματοληψία καθ 5 δλον το έτος. 
Ζ' Γάλα νωπόν εργοστασίου F 
"Ετος 1960. Δείγματα 60. 
Έ κ της δεξαμενής 
O.M.X./ml. max. 10.000.000 min. 400.000 
Colif/ml. max. 30.000 min. 80 
Αίμολυτικά/ml. max. 1.000 min. 0 
Ring-test θετικον εις άπαντα 
Όξΰτης Dornic 16°—22° 
'Αναγωγή K.M. 1—3 ώρας 
Δειματοληψία καθ 9 δλον το έτος. 
Η' Γάλα παστεριωμένον εργοστασίου F 
"Αντίστοιχοι εξετάσεις 60. 
O.M.X/ml. max. 30.000 min. 3000 
Colif/ml. max. 30 min. 0 
E. Colli/440 0 0 
Φωσφατάση 'Αρνητική 
Ύπεροξειδάση Θετική 
(Καζεολυτικά) max. 500 80 
Δειγματοληψία καθ 9 δλον το έτος. 
(3) Α' Γάλα νωπόν εργοστασίου F 
"Ετος 1961. 'Αριθμός δειγμάτων 50. 9Απο 'Ιανουαρίου—'Ιουλίου. 
O.M.X/ml. max. 5.000.000 min. 600.000 
Colif/ml max. 
Αίμολυτικά/ml. 
'Αναγωγή K.M. 
Όξΰτης Dornic 
Ring-test 
6.000 min. 
150 
0,5—3 ώρας 
17°—20° 
θετικον 
80 
6 
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Β' Γάλα παστεριωμένον εργοστασίου F 
'Αντίστοιχοι εξετάσεις 50. 
O.M.X./ml. 
Colif/ml. 
E. Coli/440 
Φωσφατο'ση 
Ύπεροξειδάση 
max. 65.000 min. 3000 
max. 12 min. 0 
εις έ'να δείγμα-}-! g 
'Αρνητική 
Θετική 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ τών ανωτέρω εξετάσεων συνάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα. 
1. "Οτι Ο.Μ.Χ. του νωπού" γάλακτος είναι υπερβολικά ηύξημένη ίδ(ως 
κατά τους θερινούς μήνας. Αί αίτίαι είναι αί πρωτόγονοι συνθήκαι ενσταυ-
λίσεως, αλμέξεως και συλλογής του γάλακτος. 
2. "Οτι τα νωπά γάλατα βρίθουν κολοβακτηριδίων δια τους αυτούς ως 
άνω λόγους. 
3. "Οτι ή παστερίωσις του γάλακτος ως και ή υποχρεωτική κατανά-
λωσις μόνον παστεριωμένου γάλακτος αποτελούν επιτακτικήν ανάγκην προς 
προάσπισιν της δημοσίας υγείας. 
4. "Οτι ή βρουκέλλωσις των γαλακτοφόρων αγελάδων ιδίως της περιο­
χής 'Αττικής έχει φθάσει ε'ις το ύψηλότερον ποσοστον παρά ποτέ. Αί κυ-
ριώτεραι δε αϊτίαι είναι δ πρωτογονισμός τών άγελαδοτρόφων, αί κακαι 
συνθήκαι^διεξαγωγής τής άγελαδοτροφίας και ά'λλαι. 
5. "Οτι επιβάλλεται ιδιαιτέρα επιτήρησις τών πρατηρίων γάλακτος ώς 
προς τάς συνθήκας συντηρήσεως του γάλακτος ιδίως κατά τους θερινούς 
μήνας. 
Η ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
* Υ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ καΐ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
'Ιστορικόν : Νόσος προσομοιάζουσα συμπτωματολογικώς προς την 
εντεροτοξιναιμίαν, έμελετήθη το πρώτον παρ9 ήμΐν κατά τα ετη 1933 -
1934 υπό τών 'Αντωνοπούλου, Άνανιάδη, Παπαγιάννη και Δεμπονέρα εις 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας μας. (8) 
Κατά τον Άντωνόπουλον, ή έντεροτοξιναμία προϋπήρχε και μάλιστα 
ύφίστατο από τού 1920 μεν εις τον Νομον Άργολιδοκορινθίας, από του 
1928 δε εις τους Νομούς Άχαϊοήλιδος και Αιτωλοακαρνανίας. 
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